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摘 要 
近年来，随着市场竞争的加剧，生活成本的增加与工作节奏的加快，职场员
工的压力不断加大，负面行为问题不断突显，职场冷暴力现象呈上升趋势。职场
排斥作为一种典型的职场冷暴力现象，是指在职场中个体对来自其他组织成员的
忽视或排挤的一种感知。作为一种负面的组织环境体验和感知，职场排斥无疑会
对员工的心理、态度和行为产生消极作用。而职场偏差行为指员工因违背组织的
基本规范而威胁组织良好发展及组织内成员良好表现的自发性行为，并且相关研
究显示，这类行为在组织中层出不穷，会让企业蒙受较大的经济损失。鉴于此，
职场排斥和职场偏差行为已受到了不少关注，且相关研究已取得了一些进展。但
现有研究在职场排斥对消极行为的影响探索上还较少，并且对职场排斥作用过程
的中介机制和调节机制探索还不够深入、丰富。职场排斥是否对组织偏差行为等
危害性较大的消极行为有影响？如果这种影响存在，其影响程度如何？是通过何
种机制影响？这一作用过程是否因员工个人特质的差异而有所不同？这些问题
均还有待进行深入探究。 
本文在回顾以往研究的前提下，以社会认知理论为基础，引入道德推脱作为
中介变量，探讨了道德推脱在职场排斥和职场偏差行为间的中介机制。同时，根
据社会认知理论，分析了道德认同在职场排斥和道德推脱间的调节作用。通过
SPSS 19.0 和 AMOS 21.0 对所收集到的 237 份有效问卷进行统计分析，本文得出
了如下几个结论： 
（1）职场排斥对职场偏差行为有显著的正向影响； 
（2）道德推脱在职场排斥和员工职场偏差行为间起部分中介作用； 
（3）道德认同在职场排斥和员工道德推脱间起显著的负向调节作用。 
最后，在研究结论的基础上，本文提出了管理启示，并总结了研究局限和未
来研究展望。 
 
关键词：职场排斥；道德推脱；道德认同；职场偏差行为 
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Abstract 
The past few years, with the intensification of market competition, the increased 
cost of living and accelerated pace of work, increasing pressure on employees. So the 
negative behavior problems highlighted, workplace violence is on the rise. Workplace 
ostracism, which is the extend to which employees perceive that they are neglected or 
left out by the others in the workplace, is a kind of typical cold workplace violence 
phenomenon. As a negative experience, workplace ostracism has significant negative 
effect on employees, including aggravated psychological well-beings, job attitudes, and 
workplace deviance. Workplace deviant, which is defined as autonomous behavior that 
are initiated by employees and that disobeys organizational rules, have significant 
organizational and individual costs. Given this, researchers have begun to examine the 
relationgship between workplace ostracism and workplace deviance, and some of them 
has made some achievements. Despite the significant progress, little research has 
examined the impact of workplace ostracism on negative behavior. Moreover, the 
mediating and moderating effect between workplace ostracism and employee work 
output remain nearly unexploited. Whether workplace ostracism have influence on 
workplace deviant? If this effect exists, how is the influence degree? How workplace 
ostracism functions in the workplace? And, whether the functions is influence by the 
personality traits? These problems are remains to be further explored. 
Based on the review of previous research, social cognition theory and social 
identity theory, this paper proposed and tested a model about the mediating and 
moderating processes of workplace ostracism and workplace deviance. Specifically, 
this thesis examined: (1) the main and interactive effects of workplace ostracism on 
workplace deviance; (2) the mediating effect of moral disengagement on the 
relationship of workplace ostracism with workplace deviance; (3) the moderating effect 
of moral identity on the relationship of workplace ostracism with moral disengagement. 
The study was conducted in mainland China, and 237 effective questionnaires 
were gathered. The data was analyzed through SPSS 19.0 and AMOS 21.0. Results of 
hierarchical regression analysis revealed that: 
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(1) Workplace ostracism is positively related to workplace deviance. 
(2) Moral disengagement play a partial mediating role between workplace 
ostracism and employee workplace deviance. 
(3) Moral identity weaken the positive impact of workplace ostracism on moral 
disengagement. 
 Finally, on the basis of the research conclusions, this paper puts forward the 
managerial implications, and discusses the limitations and directions for future research.  
 
Keyword：Workplace ostracism; Moral disengagement; Moral identity; Workplace 
deviance 
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第一章 绪论 
第一节 研究背景及问题提出 
在传统的组织行为学领域研究中，组织公民行为、组织认同、组织承诺、员
工建言等正面积极的行为一直是学者们的研究热点；而关于职场排斥、上级不当
监管和职场偏差行为等负面行为的研究则稍显不足。同时，随着生活成本的增加
与工作节奏的加快，职场员工的压力及其负面行为问题不断突显。根据智联招聘
对万余名职场员工进行的特别调查，由于压力增大，职场冷暴力现象呈上升趋势，
超过七成的员工表示曾遭遇过职场冷暴力，并且他们认为职场冷暴力是一种精神
上的忽视和打压，其通过一种软方式，使得职场员工在精神上遭受痛苦的折磨，
进而逼迫员工自动辞职（智联招聘，2009）[1] 。因而，这些现象逐渐吸引了研究
者们的关注，相关理论与研究也日益增加。 
职场排斥（workplace ostracism）是指在职场中个体对来自其他员工的忽视或
排挤的一种感知（Ferris, Brown , Berry, & Lian, 2008）[2] 。它作为职场冷暴力中
的一种典型现象，其普遍存在与组织当中（Fox & Stallworth, 2005）[3] ，但一直
未受到学者的重视，直到 Ferris、Brown、Berry 和 Lian（2008）[2]开发出职场排
斥量表并进行较为系统的研究后，相关的理论与实证研究才逐渐增多。通过回顾
相关文献可知，国内外学者在 Ferris 等人的研究基础上展开了一系列研究，这些
研究主要涉及职场排斥可能引起的员工心理和行为变化：如对员工自尊、归属感
及状态自控等基本需求的影响（Ferris, Brown, Berry, & Lian, 2008; Wu, Yim, Kwan, 
& Zhang, 2012; Wu, Wei, & Hui, 2011; Robinson, O’Reilly, & Wang; 2012）[2][4][5][6]，
对员工焦虑和沮丧等幸福感的影响（Wu, Yim, Kwan, & Zhang, 2012; Xu, 2012）
[4][7] ，对员工工作满意度、工作投入和情感承诺等工作态度的影响（Leung, Wu, 
Chen, & Young, 2011）[8] ，对员工任务绩效、组织公民行为、偏差行为等工作绩
效的影响（Wu, Wei, & Hui, 2011; Xu, 2012; Balliet & Ferris, 2013; 吴隆增, 刘军, 
& 许浚, 2010）[5][7][9][10]，对员工离职意向及另寻工作等退缩行为的影响（O’Reilly 
& Robinson, 2009; 尹奎 & 刘永仁, 2013）[11][12]  。 
如上文所述，员工偏差行为受职场排斥显著影响（Ferris, Brown, Berry, & Lian, 
2008）[2]，其指员工因违反组织的基本规范而威胁组织良好发展及组织内成员良
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好表现的自发性行为（Robinson & Bennett, 1995）[13] 。根据 Robinson 和 Bennett
（1995）的研究，员工职场偏差行为可分为组织偏差行为（organizational deviance）
和人际偏差行为（interpersonal deviance）[13]。我国学者张季媛和王文宇（2008）
对国内 20 家企业的调查显示：在组织内部，存在着偷窃、怠工、早退等几十种
职场偏差行为[14]。可见，员工职场偏差行为在组织中也已经是屡见不鲜的现象，
并且这些行为会让企业蒙受较大的经济损失（Murphy, 1993）[15] 。因此，我们有
必要对其进行探究，研究职场排斥如何影响员工的偏差行为，以便能在今后的管
理中防范和减少偏差行为的产生。 
尽管职场排斥的研究在国内外已经取得了一些进展，如 Ferris, Brown, Berry
和 Lian（2008）[2]研究显示职场排斥对被排斥员工的心理健康和职场偏差行为有
消极的作用，但依然存在着一些不足之处：（1）这些研究对于职场排斥和偏差行
为间的作用机制的探索还不够丰富。Ferris 等人（2008）[2]在其研究局限和未来
展望中也指出，探索职场排斥和工作结果变量间的中介机制是未来这一领域的重
要研究目标之一；（2）由于中西方文化上的差异，西方学者在职场排斥上的研究
成果在中国情境下是否适用也有待探讨。 
鉴于职场排斥和偏差行为研究的重要性及现有研究的不足，本文将在中国情
境下研究职场排斥是否对员工偏差行为有预测作用？同时，根据社会认知理论
（Bandura, 1986）道德推脱（moral disengagement）对个体的错误行为、攻击倾
向等偏差行为具有较大解释力[16]。因此，在职场排斥对员工偏差行为的影响过程
中，道德推脱能否解释这一作用“黑箱”？而道德认同（moral identity）是员工
的道德判断演变为道德行为的一种重要调节机制，是触发员工道德行为的重要心
理机制（Aquino & Reed, 2002）[17]。因而，在上述关系链条中，道德认同是否在
其中起到调节作用？本文将围绕这些疑问，通过实证研究进行初步探讨。 
第二节 研究目标 
本文将在已有文献的前提下，从实证研究的视角来深入探讨在中国情境下职
场排斥与职场偏差行为的内涵以及二者间的作用机制。 
首先，尽管已有的文献已经对职场排斥、道德推脱、道德认同和职场偏差行
为等变量进行了分别的探索，但这些研究大多未对这些变量间完整的逻辑链条进
行研究。本文的第一个目的就是在回顾相关文献的基础上，理解职场排斥、道德
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推脱、道德认同以及职场偏差行为的内涵，同时厘清它们之间的关系，为本研究
奠定理论基础。 
其次，关于职场排斥对工作后果的影响，目前，大多数研究都侧重探索职场
排斥对员工心理、任务绩效的影响（Robinson, Reilly, & Wang; 2012）[6]，对员工
离职和职场偏差行为的探讨相对而言稍显不足。而正如 Robinson 和 Bennett
（1995）在其研究中所提出的：职场偏差行为因违反了组织的基本规范，会损害
组织和组织成员的利益[13]。因此，本文的第二个目的是探索职场排斥对于员工职
场偏差行为的影响。 
再者，如上文所述，探索职场排斥和工作结果变量间的中介机制是未来这一
领域的重要研究方向之一（Ferris, Brown, Berry, & Lian, 2008）[2]，已有研究对职
场排斥的中介机制方面的探索还不够充分（Robinson, Reilly, & Wang; 2012）[6]。
基于此，本研究的第四个目的是以社会认知理论（social cognition theory, Bandura, 
1986）[16]为基础，探讨道德推脱（moral disengagement）在职场排斥与职场偏差
行为间的中介作用。 
接着，职场排斥与职场偏差行为间的关系往往和情境有关，员工的个人特质
也会对二者间的作用方向产生较大的影响（Williams, 2001;Ferris, Brown, Berry, & 
Lian, 2008）[18] [2]。具体而言，道德认同水平不同的员工在处理职场排斥对其造
成的影响时，可能存在着较大的差异。因而，本文的第四个目的是探索道德认同
在职场排斥和职场偏差行为间的调节机制。 
最后，本文希望通过多元回归分析、独立样本 T 检验和方差分析等方法，对
上述关系进行验证；并在数据分析的基础上得出相应结论，以期能为中国情境下
的管理提供建议。 
第三节 研究意义 
一、理论意义 
在职场中，被组织的其他员工忽视、排挤或忽略是一种常见的现象（Fox & 
Stallworth, 2005）[3] 。过往的研究也表明职场排斥是一种非常痛苦的经历，并且
这种疼痛甚至从心理延伸至了生理(Eisenberger, 2012; Riva, Wirth, & Williams, 
2011)[19][20]。同时，在某些情况下，职场排斥会对员工的偏差行为（如迟到、偷
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